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Streszczenie
Pod sta wo wą  prze słan ką  ist nie nia  Urzę du  Ochro ny  Kon ku ren cji  i Kon su men tów  jest
za pew nie nia  uczest ni kom  ryn ku  peł nej  swo bo dy  go spo dar czej  i ogra ni cze nia  ba rier  wej -
ścia  na  da ny  ry nek.  W ar ty ku le  do ko na no  in ter pre ta cji  za kre su  przed mio to we go  funk cjo -
no wa nia  tej  in sty tu cji.  Sta no wi  to  bę dzie  punkt  wyj ścia  do  rze tel nych  ocen  funk cjo no wa -
nia  Urzę du.  W opra co wa niu  przed sta wio no  rów nież  roz wią za nia  praw ne,  na  pod sta wie
któ rych  Pre zes  Urzę du,  ja ko  or gan  upraw nio ny,  po dej mu je  de cy zje  z za kre su  spra wo wa -
nia  kon tro li  nad  prze strze ga niem  przez  przed się bior ców  prze pi sów  usta wy  o ochro nie
kon ku ren cji  i kon su men tów.
Wpro wa dze nie
Ar ty kuł  jest  wie lo płasz czy zno wą  ana li zą  funk cjo no wa nia  Urzę du  Ochro ny  Kon ku -
ren cji  i Kon su men tów  (UOKiK),  wzbo ga co ną  spo strze że nia mi  em pi rycz ny mi  z go spo -
dar ki  kra jo wej  i mię dzy na ro do wej.
Pre zes  UOKiK zaj mu je  się  in te re sem  klien tów,  po przez  wy stę po wa nie  do  przed się -
bior ców  i związ ków  przed się bior ców  w spra wach  ochro ny  praw  kon su men tów  (Pa szek,
1996:  50–53).  Po dej mu je  rów nież  de cy zje  do ty czą ce  współ pra cy  z or ga na mi  sa mo rzą du
te ry to rial ne go  oraz  z kra jo wy mi  i za gra nicz ny mi  or ga ni za cja mi  spo łecz ny mi  i in ny mi  in -
sty tu cja mi,  do  któ rych  za dań  sta tu to wych  na le ży  ochro na  in te re sów  kon su men tów.  Wy -
stę pu je  do  wy spe cja li zo wa nych  jed no stek  i od po wied nich  or ga nów  kon tro li  pań stwo wej
o wy ko na nie  ba dań  prze strze ga nia  praw  kon su men tów  oraz  ini cjo wa nie  ba dań  to wa rów
i usług  wy ko ny wa nych  przez  or ga ni za cje  kon su menc kie  (Blaug,  2000:  7–10).  Ko or dy nu -
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* Mgr,  dok to rant,  Uni wer sy tet  Eko no micz ny  w Kra ko wie.je  współ pra cę  z za gra nicz ny mi  i mię dzy na ro do wy mi  or ga ni za cja mi  w za kre sie  ochro ny
kon ku ren cji  i kon su men tów  oraz  czu wa  nad  re ali za cją  przez  RP  zo bo wią zań  mię dzy na -
ro do wych  w za kre sie  współ pra cy  i wy mia ny  in for ma cji  w spra wach  ochro ny  kon ku ren -
cji  i po mo cy  pu blicz nej  udzie la nej  przed się bior com.  Pre zes  UOKiK  uzy skał  rów nież
kom pe ten cje  do  pro wa dze nia  po stę po wań  i wy da wa nia  de cy zji  w spra wie  prak tyk  na ru -
sza ją cych  zbio ro we  in te re sy  kon su men tów  (Blaug,  1995:  211–215). 
1.  Praw ne  uwa run ko wa nia  i za kres  funk cjo no wa nia  UOKiK
Pierw szą  re gu la cją  praw ną,  któ rej  przed mio tem  sta ła  się  ochro na  kon ku ren cji,  by ła
usta wa  z dnia  28  stycz nia  1987  r.  o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom  mo no po li stycz nym  w go -
spo dar ce  na ro do we j1.  Usta wa  ta  nie  obej mo wa ła  wszyst kich  aspek tów  po li ty ki  kon ku ren -
cji,  do ty czy ła  przede  wszyst kim  prak tyk  mo no po li stycz nych.  Za da nia  okre ślo ne  w usta -
wie  re ali zo wał  Mi ni ster  Fi nan sów,  któ ry  jed no cze śnie  re pre zen to wał  in te re sy  Skar bu  Pań -
stwa  (Bie law ny,  1991:  12–18).  Po zy cja,  ja ką  zaj mo wał  Mi ni ster  Fi nan sów  ja ko  or gan  an -
ty mo no po lo wy,  by ła  za tem  we wnętrz nie  sprzecz na,  bo wiem  źró dłem  do cho dów  bu dże -
to wych  by ły  głów nie  wpły wy  z zy sku  uzy ski wa ne go  przez  mo no po li stycz ne  przed się -
bior stwa  (Wa gner,  1995:  50–54).  Pod ję ta  w Pol sce  pró ba  przej ścia  do  go spo dar ki  ryn ko -
wej  uza sad nia ła  w peł ni  po trze bę  przy ję cia  no wych  roz wią zań  praw nych  w za kre sie
ochro ny  kon ku ren cji  (Ko si kow ski,  Ła wic ki,  1994:  157–173).  Usta wa  z 1987  r.  nie  przy -
sta wa ła  do  re aliów  go spo dar ki  ryn ko wej,  stąd  też  24  lu te go  1990  r.  uchwa lo no  usta wę
o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom  mo no po li stycz ny m2. 
Usta wa  by ła  wzo ro wa na  na  eu ro pej skich  roz wią za niach  i obej mo wa ła  trzy  ob sza ry
po li ty ki  kon ku ren cji:  kon tro lę  kon cen tra cji  pod mio tów  go spo dar czych,  nad uży wa nie  po -
zy cji  do mi nu ją cej  i po ro zu mie nia  an ty kon ku ren cyj ne  (Ko tyń ski,  2002:  6–14).  Na  mo cy
tej  usta wy  po wo ła ny  zo stał  or gan  wy spe cja li zo wa ny  w spra wach  z za kre su  ochro ny  kon -
ku ren cji  –  Urząd  An ty mo no po lo wy  (Pa nek,  1997:  23–48).  W 1996  r.  za kres  kom pe ten -
cji  Urzę du  zo stał  po sze rzo ny  o moż li wość  kre owa nia  i re ali za cji  po li ty ki  ochro ny  kon -
su men tów.  W ce lu  wy peł nia nia  no wych  obo wiąz ków  utwo rzo no  De par ta ment  Po li ty ki
Kon su menc kiej,  na zwa  Urzę du  zo sta ła  zmie nio na  na  Urząd  Ochro ny  Kon ku ren cji  i Kon -
su men tów,  a Pre ze so wi  UOKiK  zo sta ła  pod po rząd ko wa na  In spek cja  Han dlo wa.  Od  1
stycz nia  1999  r.  ty tuł  usta wy  uzy skał  brzmie nie  „usta wa  o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom
mo no po li stycz nym  i ochro nie  in te re sów  kon su men tów”.  Po wie rze nie  Pre ze so wi  UOKiK
funk cji  w za kre sie  po li ty ki  kon su menc kiej  wy ni ka ło  z ko niecz no ści  za pew nie nia  spój nej
re ali za cji  po li ty ki  ochro ny  kon ku ren cji  i kon su men tów.
Po  11  la tach  obo wią zy wa nia  usta wy  o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom  mo no po li stycz -
nym i ochro nie  in te re sów  kon su men tów  za ist nia ła  po trze ba  przy go to wa nia  no we go  pro -
jek tu, któ ry  w spo sób  kom plek so wy,  a rów no cze śnie  spój ny  i sku tecz ny  re gu lo wał by  za -
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1 Usta wa  z dnia  28  stycz nia  1987  r.  o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom  mo no po li stycz nym  w go spo dar -
ce na  ro  do  wej (Dz. U. Nr 3, poz. 18).
2 Usta wa  z dnia  24  lu te go  1990  r.  o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom  mo no po li stycz nym  (Dz.  U.  Nr  14,
poz. 88).gad nie nia  kon ku ren cji  na  pol skim  ryn ku  (Księ żyk,  2002:  36–59).  Pro jekt  usta wy  za wie -
rał  sze reg  no wych  roz wią zań,  przy go to wa nych  w wy ni ku  ana li zy  do świad czeń  Urzę du
oraz  do rob ku  orzecz ni cze go  Unii  Eu ro pej skiej  w dzie dzi nie  pra wa  an ty mo no po lo we go.
W dniu 15 grud  nia 2000 r. Sejm przy  jął usta  wę o ochro  nie kon  ku  ren  cji i kon  su  men  -
tó w3.  W sfe rze  re gu la cji  ma te rial no -praw nych  usta wa  ta  opar ta  zo sta ła  na  za ło że niach
usta wy  o prze ciw dzia ła niu  prak ty kom  mo no po li stycz nym  i za wie ra ła  za kaz  nad uży wa -
nia  po zy cji  do mi nu ją cej,  za kaz  po ro zu mień  ogra ni cza ją cych  kon ku ren cję,  utrzy ma no  też
obo wią zek  zgła sza nia  trans ak cji  o cha rak te rze  kon cen tra cyj nym  mo gą cych  mieć  wpływ
na  ry nek  i ne ga tyw nie  od dzia ły wać  na  pro ce sy  za cho dzą ce  na  ryn ku  (Klim czok,  2004).
Wod nie sie niu  do  prak tyk  ogra ni cza ją cych  kon ku ren cję  usta wa  wpro wa dzi ła  dwie  zmia -
ny, tj. (Hoc  ku  ba, 1998: 13–20):
1.  wy łą cze nie  spod  za ka zu  po ro zu mień  ogra ni cza ją cych  kon ku ren cję  tzw.  „po ro zu -
mień  ba ga tel nych”  (za wie ra nych  przez  przed się bior ców,  któ rzy  ma ją  nie wiel ki
udział w ryn  ku),
2.  stwo rze nie  moż li wo ści  wpro wa dze nia  przez  Ra dę  Mi ni strów,  w dro dze  roz po rzą -
dze nia,  wy łą czeń  gru po wych  okre ślo nych  grup  po ro zu mień  spod  za ka zu  po ro zu -
mień  ogra ni cza ją cych  kon ku ren cję.
Za kres  kom pe ten cji  or ga nu  an ty mo no po lo we go  zo stał  po sze rzo ny  na  pod sta wie  usta -
wy  z dnia  30  czerw ca  2000  r.  o wa run kach  do pusz czal no ści  i nad zo ro wa niu  po mo cy
publicz nej  dla  przed się bior có w4, za  stą  pio  nej usta  wą o tej sa  mej na  zwie z dnia 27 lip  ca
2002 r.5,  zgod nie  z któ rą  Pre zes  UOKiK  był  od po wie dzial ny  za  nad zo ro wa nie  udzie la nia
po mo cy  pu blicz nej  w Pol sce  z punk tu  wi dze nia  jej  zgod no ści  z usta wą  i ra ty fi ko wa ny mi
umo wa mi  mię dzy na ro do wy mi  re gu lu ją cy mi  udzie la nie  po mo cy  pu blicz nej,  któ rych  stro -
ną  jest  Rzecz po spo li ta  Pol ska.
W dniu 31 ma  ja 2004 r. we  szła w ży  cie usta  wa z dnia 30 kwiet  nia 2004 r. o po  stę  po  -
wa niu  w spra wach  do ty czą cych  po mo cy  pu blicz ne j6,  któ ra  re gu lu je  tryb  po stę po wa nia
w spra wach  zwią za nych  z po mo cą  pu blicz ną  na  szcze blu  kra jo wym.  Zgod nie  z tą  usta -
wą,  Pre zes  Urzę du  utra cił  kom pe ten cje  o cha rak te rze  nad zor czym  na  rzecz  Ko mi sji  Eu -
ro pej skiej.  Pre zes  Urzę du,  na  pod sta wie  ww.  usta wy,  opi niu je  pro jek ty  pro gra mów  po mo -
co wych,  pro jek ty  po mo cy  in dy wi du al nej  oraz  pro jek ty  po mo cy  in dy wi du al nej  na  re struk -
tu ry za cję,  no ty fi ku je  ww.  pro jek ty  Ko mi sji  Eu ro pej skiej  oraz  pro wa dzi  po stę po wa nie  no -
ty fi ka cyj ne  przed  Ko mi sją  Eu ro pej ską.  Pre zes  Urzę du  w opi nii  wy ra ża  swo je  sta no wi sko
m.in.  co  do  zgod no ści  pro po no wa nych  dzia łań  po mo co wych  ze  wspól nym  ryn kiem,
a w przy pad ku  ich  nie zgod no ści,  pro po nu je  okre ślo ne  roz wią za nia  ma ją ce  na  ce lu  ich
usu nię cie.  Pre zes  UOKiK  jest  tak że  or ga nem  wła ści wym  do  re pre zen to wa nia  RP  w po -
stę po wa niach  z za kre su  po mo cy  pu blicz nej  przed  Try bu na łem  Spra wie dli wo ści  i Są dem
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3 Usta  wa z dnia 15 grud  nia 2000 r. o ochro  nie kon  ku  ren  cji i kon  su  men  tów (Dz. U. Nr 122, poz.
1319).
4 Usta wa  z dnia  30  czerw ca  2000  r.  o wa run kach  do pusz czal no ści  i nad zo ro wa niu  po mo cy  pu blicz -
nej dla przed  się  bior  ców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 z późn. zm.).
5 Usta wa  z dnia  27  lip ca  2002  r.  o wa run kach  do pusz czal no ści  i nad zo ro wa niu  po mo cy  pu blicz nej
dla przed  się  bior  ców (Dz. U. Nr 141 poz. 1177 ze zm.).
6 Usta wa  z dnia  30  kwiet nia  2004  r.  o po stę po wa niu  w spra wach  do ty czą cych  po mo cy  pu blicz nej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291).Pierw szej  In stan cji.  Kom pe ten cje  Pre ze sa  UOKiK  po sze rzy ła  tak że  usta wa  z dnia  22
stycz  nia 2000 r. (obec  nie usta  wa z dnia 12 grud  nia 2003 r.7)  o ogól nym  bez pie czeń stwie
pro duk tó w8,  któ ra  okre śli ła  wy ma ga nia  do ty czą ce  bez pie czeń stwa  pro duk tów,  za sa dy
i tryb  prze ciw dzia ła nia  na ru sze niom  tych  wy ma gań  oraz  or ga ny  spra wu ją ce  nad zór  nad
bez pie czeń stwem  pro duk tów  wpro wa dza nych  na  ry nek.  Na  pod sta wie  tej  usta wy  Pre ze -
so wi  UOKiK  przy słu gu ją  upraw nie nia  w sto sun ku  do  przed się bior ców,  obej mu ją ce  np.
za kaz  wpro wa dza nia  do  ob ro tu  pro duk tu  nie speł nia ją ce go  wy ma gań  bez pie czeń stwa,  na -
kaz wy  co  fa  nia pro  duk  tu z ryn  ku lub je  go znisz  cze  nia. Z dniem 1 lip  ca 2000 r. Pre  zes
UOKiK  otrzy mał  też  kom pe ten cje  do  wy stę po wa nia  do  Są du An ty mo no po lo we go,  póź -
niej  Są du  Ochro ny  Kon ku ren cji  i Kon su men tów  z po wódz twem  o uzna nie  po sta no wień
wzor  ca umo  wy za nie  do  zwo  lo  ne (na pod  sta  wie art. 47936 – 47945 Kpc).
Z dniem  przy stą pie nia  Pol ski  do  Unii  Eu ro pej skiej  Roz po rzą dze nie  1/20039 oraz
Roz po rzą dze nie  139/200410 ja ko  ele men ty  wspól no to we go  sys te mu  praw ne go  obo wią zu -
ją ce  w ca ło ści  i sto so wa ne  bez po śred nio  we  wszyst kich  pań stwach  człon kow skich  UE,
sta ły  się  pra wem  po wszech nie  obo wią zu ją cym  w Pol sce.  Szcze gól nie  istot ne  w tej  ma -
te rii  jest  Roz po rzą dze nie  1/2003,  któ re  przy zna je  or ga nom  kra jo wym  kom pe ten cję  do
bez po śred nie go  sto so wa nia  prze pi sów  pra wa  wspól no to we go.  Stwo rzo na  zo sta ła  sieć  or -
ga nów  ochro ny  kon ku ren cji  –  Eu ro pe an  Com pe ti tion  Ne twork  (ECN),  dzia ła ją cych  w in -
te re sie  pu blicz nym  i bli sko  ze  so bą  współ pra cu ją cych  w ce lu  ochro ny  kon ku ren cji.  ECN
jest  fo rum  współ pra cy  we  wdra ża niu  wspól no to wej  po li ty ki  kon ku ren cji.  Wio dą cą  ro lę
w ECN  od gry wa  Ko mi sja  Eu ro pej ska,  do  któ rej  tra fia ją  wszyst kie  in for ma cje  do ty czą ce
sto so wa nia  wspól no to we go  pra wa  kon ku ren cji  przez  or ga ny  ochro ny  kon ku ren cji  państw
człon kow skich  (Kot,  Ma law ski,  Wę grzec ki,  2004:  140–143). 
Kwe stia  współ pra cy  po mię dzy  or ga na mi  ochro ny  kon ku ren cji  po ja wia  się  tak że
w kon tek ście  ure gu lo wań  od no szą cych  się  do  wza jem nej  po mo cy  or ga nów  an ty mo no po -
lo wych  w prze pro wa dza niu  do cho dzeń  w związ ku  z na ru sze niem  art.  81  lub  82  TWE.
Roz po rzą dze nie  1/2003  upraw nia  Ko mi sję  do  zle ca nia  kra jo wym  or ga nom  ochro ny  kon -
ku ren cji  sa mo dziel ne go  prze pro wa dza nia  czyn no ści  kon tro l nych.  Po za  tym,  kra jo we  or -
ga ny  ochro ny  kon ku ren cji  mo gą  w ra mach  wza jem nej  po mo cy  prze pro wa dzać  czyn no ści
kon tro l ne  i in ne  czyn no ści  zwią za ne  z do cho dze niem  w po stę po wa niu  ma ją cym  na  ce lu  za -
sto so wa nie  art.  81  lub  82 TWE.  Każ dy  kra jo wy  or gan  ochro ny  kon ku ren cji  w ra mach  swo -
jej  wła dzy  dys kre cjo nal nej  po dej mu je  de cy zję,  czy  udzie li  wspar cia  in ne mu  or ga no wi,  jak
rów nież  wy bie ra  śro dek,  ja ki  ma  zo stać  pod ję ty,  aby  zre ali zo wać  po sta no wie nia  do ty czą -
ce  udzie le nia  wza jem nej  po mo cy.  Or gan  kon ku ren cji  pań stwa  człon kow skie go,  któ ry  dzia -
ła  w imie niu  or ga nu  kon ku ren cji  in ne go  pań stwa  człon kow skie go  dzia ła  na  pod sta wie  wła -
snych  prze pi sów  pra wa  do ty czą cych  pro wa dze nia  po stę po wa nia  (We lfe,  2002:  75–89).
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7 Usta  wa z dnia 12 grud  nia 2003 r. o ogól  nym bez  pie  czeń  stwie pro  duk  tów (Dz.U. z dnia 31 grud  -
nia 2003 r.).
8 Usta  wa z dnia 22 stycz  nia 2000 r. o ogól  nym bez  pie  czeń  stwie pro  duk  tów (Dz.U. 2000 Nr 15, poz
179 z późn. zm.).
9 Roz  po  rzą  dze  nie Ra  dy (WE) 1/2003 z dnia 16 grud  nia 2002 r. w spra  wie wdra  ża  nia re  guł kon  ku  -
ren cji  okre ślo nych  w art.  81  i 82  Trak ta tu  o usta no wie niu  Wspól no ty  Eu ro pej skiej  (TWE).
10 Roz  po  rzą  dze  nie Ra  dy (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycz  nia 2004 r. w spra  wie kon  tro  li kon  cen  -
tra cji  przed się biorstw  (roz po rzą dze nie  WE  w spra wie  kon tro li  łą cze nia  przed się biorstw).2.  Prak ty ka  funk cjo no wa nia  UOKiK
Dla  funk cjo no wa nia  UOKiK  waż ne  są  ob sza ry  je go  in ter wen cji  i za kres  pod ję tych
dzia łań.  Naj le piej  ob ra zu ją  to  przy kła dy  prak tycz ne.  W ob sza rze  po stę po wań  an ty mo no -
po lo wych  w 2005  r.  zo sta ło  wsz czę te  po stę po wa nie  w związ ku  z po dej rze niem  nad uży -
wa nia  po zy cji  do mi nu ją cej  przez  Te le ko mu ni ka cję  Pol ska S.A.  Urząd  w uza sad nie niu
swo jej  de cy zji  pod no sił  ogra ni cza nie  do stę pu  do  swo jej  sie ci,  co  mo że  prze ciw dzia łać
ukształ to wa niu  się  wa run ków  nie zbęd nych  do  roz wo ju  kon ku ren cji  na  ryn ku  hur to we go
do stę pu  do  sta cjo nar nej,  pu blicz nej  sie ci  te le fo nicz nej,  jak  rów nież  na  ryn kach  de ta licz -
nych  (ryn ku  po łą czeń  lo kal nych,  mię dzy stre fo wych,  F2M)  i ryn ku  mię dzy na ro do wym
(Laf font,  2000:  230–284).  Mo że  to  sta no wić  prak ty kę  ogra ni cza ją  kon ku ren cję,  o któ rej
mo  wa w art. 8 ust. 1 w związ  ku z art. 8 ust. 2 pkt 5 usta  wy o ochro  nie kon  ku  ren  cji i kon  -
su men tów  oraz  art.  82 TWE  (Stre żyń ska,  2002:  79–93).  Po stę po wa nie  zo sta ło  za koń czo -
ne,  na ło że niem  ka ry  na  Te le ko mu ni ka cję  Pol ską  S.A,  od  któ rej  to  ka ry  fir ma  te le ko mu -
ni ka cyj na  od wo ła ła  się  do  SO KiK.  Spra wa  jest  w to ku. 
Urząd  po dej mu je  tak że  de cy zje  z za kre su  po ro zu mień  ogra ni cza ją cych  kon ku ren cję.
Klau zu la  ge ne ral na  za ka zu ją ca  wszel kich  po ro zu mień  ogra ni cza ją cych  kon ku ren cję  zo -
sta ła  za war ta  w art.  5  ust.  1  usta wy  o ochro nie  kon ku ren cji  i kon su men tów  z 15  grud nia
2000  r.  Zgod nie  z nią  za ka za ne  są  po ro zu mie nia,  któ rych  ce lem  lub  skut kiem  jest  wy eli -
mi no wa nie,  ogra ni cze nie  lub  na ru sze nie  w in ny  spo sób  kon ku ren cji  na  ryn ku  wła ści wym
(Ga ze ta  Ban ko wa,  1999/17).  Wy ni ka  z te go,  iż  za kaz  za wie ra nia  po ro zu mień  ogra ni cza -
ją cych  kon ku ren cję  ma  cha rak ter  względ ny. Ozna  cza to, że nie wszyst  kie umo  wy są za  -
ka za ne,  ale  tyl ko  te  spo śród  nich,  któ re  ogra ni cza ją  wol ność  go spo dar czą  pod mio tów
dzia ła ją cych  na  okre ślo nym  ryn ku  (Karcz ma rek,  2004:  77–80). Ar ty kuł  5  usta wy  o ochro -
nie  kon ku ren cji  i kon su men tów  za wie ra  przy kła do wy  ka ta log  po ro zu mień  ogra ni cza ją -
cych  kon ku ren cję.  Usta wa  o ochro nie  kon ku ren cji  i kon su men tów  prze wi du je  dwa  ro -
dza je  wy łą czeń spod  usta wo we go  za ka zu  po ro zu mień  tj.:  wy łą cze nia  usta wo we  i wy łą -
cze nia  gru po we  (Bu si ness man  Ma ga zi ne,  2005/4).
W przy pad ku  stwier dze nia  za war cia  przez  przed się bior ców  an ty kon ku ren cyj ne go
po ro zu mie nia,  Pre zes  UOKiK  wy da je  de cy zję  o uzna niu  prak ty ki  za  ogra ni cza ją cą  kon -
ku ren cję  i na ka zu je  za nie cha nie  jej  sto so wa nia.  Je że li  na to miast  za cho wa nie  ryn ko we
przed się bior ców  prze sta ło  na ru szać  za ka zy  okre ślo ne  w art.  5,  w za kre sie  nie wy łą czo nym
na  pod sta wie  art.  6  i 7,  Pre zes  UOKiK  wy da je  de cy zję  o uzna niu  prak ty ki  za  ogra ni cza -
ją cą  kon ku ren cję  i stwier dza  za nie cha nie  jej  sto so wa nia.
Pod kre ślić  na le ży,  że  od  1  ma ja  2004  r.  Pre zes  UOKiK  mo że  (je że li  w po stę po wa niu
upraw do po dob nio no  sto so wa nie  przez  przed się bior ców  an ty kon ku ren cyj nych  prak tyk)
przy jąć  zo bo wią za nie  przed się bior ców  do  po wstrzy ma nia  się  od  ta kich  na ru szeń  lub  pod -
ję cia  okre ślo nych  dzia łań,  w ce lu  za po bie że nia  tym  na ru sze niom.  Po zwa la  to  na  osią -
gnię cie  więk szej  sku tecz no ści  dzia łań  Urzę du,  gdyż  je go  pod sta wo wym  za da niem  jest
ochro na  kon ku ren cji,  nie  ka ra nie  przed się bior ców.  Pre zes  UOKiK  mo że  przy jąć  zo bo wią -
za nie  przed się bior ców  (od stę pu jąc  jed no cze śnie  od  pro wa dze nia  dal sze go  po stę po wa nia
do wo do we go  oraz  wy da nia  de cy zji  stwier dza ją cej  sto so wa nie  prak ty ki  i na ło że nia  ka -
ry),  je że li  by ło by  to  ko rzyst ne  dla  kon ku ren cji,  bo wiem  nie zwłocz ne  za prze sta nie  sto so -
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ca  po stę po wa nia  do wo do we go  i na ło że nie  ka ry  na  przed się bior cę. Wpro wa dze nie  te go  in -
stru men tu  jest  ko rzyst ne  przede  wszyst kim  dla  przed się bior ców,  da je  im  bo wiem  szan sę
na  wy co fa nie  się  ze  sto so wa nia  nie do zwo lo nej  prak ty ki  bez  na ło że nia  ka ry  (Ko siec,  Ra -
czyń  ski, 1998: 17–30).
Po nad to,  Urząd  za po bie ga  nad uży wa niu  po zy cji  do mi nu ją cej  przez  przed się bior stwa.
Zgod nie  z de fi ni cją  za war tą  w art.  4  pkt  9  usta wy  o ochro nie  kon ku ren cji  i kon su men tów,
po zy cja  do mi nu ją ca  to  po zy cja  przed się bior cy,  któ ra  umoż li wia  za po bie ga nie  sku tecz -
nej  kon ku ren cji  na  ryn ku  wła ści wym,  po przez  dzia ła nie  w znacz nym  za kre sie  nie za leż -
nie  od  kon ku ren tów,  kon tra hen tów  oraz  kon su men tów.  Usta wa  wpro wa dza  rów nież  do -
mnie ma nie,  w myśl  któ re go  przed się bior ca  ma  po zy cję  do mi nu ją cą,  je że li  je go  udział
w ryn  ku prze  kra  cza 40%. Isto  tą te  go do  mnie  ma  nia jest to, że mo  że być ono oba  lo  ne za  -
rów no  przez  przed się bior ców,  jak  rów nież  przez  or gan  an ty mo no po lo wy. Ozna cza  to,  że
przed się bior ca  mo że  zo stać  uzna ny  za  po sia da ją ce go  po zy cję  do mi nu ją cą, w przy pad ku
udzia  łu w ryn  ku na po  zio  mie mniej  szym niż 40%, jak rów  nież stwier  dzo  ne mo  że zo  stać,
iż  przed się bior ca  nie  po sia da  po zy cji  do mi nu ją cej,  po mi mo  dys po no wa nia  udzia łem
w ryn ku  na  po zio mie  po wy żej  40%.  Osta tecz nie,  w wy pad ku  spo ru  co  do  po sia da nia  po -
zy cji do mi nu ją cej,  de cy du ją cy  jest  fakt  po sia da nia  od po wied niej  si ły  ryn ko wej.  O ile  jed -
nak w pierw szym  przy pad ku  cię żar  udo wod nie nia  po sia da nia  po zy cji  do mi nu ją cej  cią ży
na  UOKiK, to  w dru gim  przy pad ku  ten  cię żar  spo czy wa  na  przed się bior cy  dys po nu ją cym
udzia łem  ryn ko wym więk szym  niż  40%  (Bu si ness man  Ma ga zi ne,  1998  nr  10). Pod kre -
ślić  rów nież  na le ży,  że  usta wa  o ochro nie  kon ku ren cji  i kon su men tów  nie  za wie ra za ka -
zu  po sia da nia  po zy cji  do mi nu ją cej,  a je dy nie  za kaz  jej  nad uży wa nia. Wprzy pad ku  stwier -
dze nia  nad uży wa nia  przez  przed się bior cę  po zy cji  do mi nu ją cej,  Pre zes  Urzę du  Ochro ny
Kon ku ren cji  i Kon su men tów  wy da je  de cy zję  o uzna niu  prak ty ki  za  ogra ni cza ją cą  kon ku -
ren cję  i na ka zu je  za nie cha nie  jej  sto so wa nia.  Je że li  na to miast  za cho wa nie  ryn ko we  przed -
się bior cy  prze sta ło  na ru szać  za ka zy  okre ślo ne  w art.  8,  Pre zes  Urzę du  wy da je  de cy zję
o uzna niu  prak ty ki  za  ogra ni cza ją cą  kon ku ren cję  i stwier dza  za nie cha nie  jej  sto so wa nia
(Prze gląd  Usta wo daw stwa  Go spo dar cze go,  2005/8).
Do  jed nych  z klu czo wych  za dań  Pre ze sa  UOKiK  na le ży  kon tro la  kon cen tra cji  przed -
się bior ców.  Ma  ona  na  ce lu  prze ciw dzia ła nie  nad mier nej  kon so li da cji  przed się bior ców
i uzy ski wa nia  przez  nich  po zy cji  do mi nu ją cej  na  ryn ku,  po wo du ją cej  istot ne  ogra ni cze -
nie  kon ku ren cji 11.  Kon tro la  or ga nu  an ty mo no po lo we go  w tym  za kre sie  jest  nie zbęd na.
Bar dzo  sil na  po zy cja  ryn ko wa  jed ne go  przed się bior cy  mo że  bo wiem  utrud niać  in nym
przed się bior com  pro wa dze nie  dzia łal no ści  kon ku ren cyj nej  w sto sun ku  do  do mi nan ta,
mo że  też  pro wa dzić  do  wy eli mi no wa nia  z ryn ku  in nych  przed się bior ców  lub  utrud nia nia
im  do stę pu  do  ryn ku  –  ze  szko dą  dla  kon ku ren cji  i in te re sów  kon su men tó w12. 
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11 „Boss  –  Go spo dar ka.  Boss  –  In for ma cje  Eko no micz ne”,  2003  nr  7.
12 Kon cen tra cja  przed się bior ców  mo że  być  do ko ny wa na  w róż nych  for mach  –  usta wa  o ochro nie
kon ku ren cji  i kon su men tów  wy mie nia  ja ko  pod sta wo we:  po łą cze nie  przed się bior ców  (fu zja  lub  in kor -
po ra cja),  prze ję cie  przez  przed się bior cę  bez po śred niej  lub  po śred niej  kon tro li  nad  in nym  przed się bior cą
lub  utwo rze nie  wspól ne go  przed się bior cy.  Ja ko  kon cen tra cje  trak to wa ne  są  rów nież  –  w świe tle  prze pi -
sów usta  wy – ob  ję  cie lub na  by  cie pa  kie  tu ak  cji lub udzia  łów, da  ją  ce co naj  mniej 25% gło  sów na wal  nym
zgro ma dze niu  lub  zgro ma dze niu  wspól ni ków,  a tak że  fu zje  per so nal ne.  Kon tro lą  Pre ze sa  UOKiK  ob ję-Za zna czyć  na le ży,  że  Pre zes  UOKiK  nie  po sia da  kom pe ten cji  do  wy stę po wa nia  w in -
te re sie  po je dyn cze go  przed się bior cy  lub  gru py  przed się bior ców. Wza kre sie  do ty czą cym
zwal cza nia  nie uczci wej  kon ku ren cji  or gan  an ty mo no po lo wy  mo że  wy stę po wać  je dy nie
w ochro  nie kon  su  men  tów (zgod  nie z art. 19 ust. 1 pkt 3 usta  wy o zwal  cza  niu nie  uczci  -
wej  kon ku ren cji).  W związ ku  z tym,  że  efek tyw niej sze  z punk tu  wi dze nia  ochro ny  in te -
re sów  kon su men tów  jest  pro wa dze nie  po stę po wa nia  (w za kre sie  do ty czą cym  zwal cza nia
czy nów  nie uczci wej  kon ku ren cji)  na  pod sta wie  usta wy  o ochro nie  kon ku ren cji  i kon su -
men tów,  któ re  koń czy  się  wy da niem  de cy zji  ad mi ni stra cyj nej  niż  wy stę po wa nie  przez
Pre ze sa  UOKiK  z po zwem  do  są du  na  pod sta wie  prze pi sów  o zwal cza niu  nie uczci wej
kon ku ren cji. Więk szość  pro wa dzo nych  obec nie  przez  UOKiK  spraw  pro wa dzo nych  prze -
ciw ko  przed się bior com  o sto so wa nie  czy nów  nie uczci wej  kon ku ren cji  to czy  się  na  pod -
sta wie  prze pi sów  usta wy  an ty mo no po lo wej  (pod  za rzu tem  sto so wa nia  prak tyk  na ru sza -
ją cych  zbio ro we  in te re sy  kon su men tów).
Do dat ko wo  Urząd  wspie ra  lub  po wie rza  or ga ni za cjom  kon su menc kim  re ali za cję  za -
dań  pu blicz nych,  któ rych  ce lem  jest  upo wszech nia nie  i ochro na  praw  kon su men tów.
W ra mach  współ pra cy  mul ti la te ral nej  w 2005  r.  pra cow ni cy  UOKiK  ak tyw nie  uczest ni -
czy li  w pra cach  grup  ro bo czych  Ra dy  Unii  Eu ro pej skiej.  W mar cu  2005  r.  w War sza wie
od by ła  się  de ba ta  na  te mat.  ogra ni cze nia  kon ku ren cji  w sek to rze  wol nych  za wo dów.
Uczest ni czy ła  w niej  Low ri  Evans,  Dy rek tor  w Dy rek cji  Ge ne ral nej  ds.  Kon ku ren cji  Ko -
mi sji  Eu ro pej skiej.  W spo tka niu  wzię li  rów nież  udział  przed sta wi cie le  po szcze gól nych
wol nych  za wo dów  (Szy dło:  2006:  279–302). 
W za kre sie  dzia łań  po le ga ją cych  na  roz wo ju  sys te mu  po rad nic twa  kon su menc kie go
do ty czą ce go roz wią zy wa nia  trans gra nicz nych  spo rów  kon su menc kich,  w 2005  r.  Pre zes
UOKiK uczest ni czył  w przy go to wy wa niu  zgło sze nia  Rzecz ni ka  Ubez pie czo nych  oraz
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te  są  je dy nie  te  kon cen tra cje,  któ re  wy wie ra ją  lub  mo gą  wy wie rać  skut ki  na  te ry to rium  RP.  Ich  do ko na -
nie  wy ma ga  za tem  uzy ska nia  uprzed niej  zgo dy  Pre ze sa  Urzę du.  Po wsta nie  obo wiąz ku  zgło sze nia  za -
mia ru  jest  przede  wszyst kim  uza leż nio ne  od  wy so ko ści  ob ro tu  uczest ni ków  kon cen tra cji  –  za miar  kon -
cen tra cji  pod le ga  obo wiąz ko wi  zgło sze nia,  je że li  łącz ny  ob rót  przed się bior ców  jej  do ko nu ją cych  (oraz
ich  grup  ka pi ta ło wych)  w ro ku  ob ro to wym  po prze dza ją cym  rok  zgło sze nia  prze kra cza  rów no war tość  50
mln  EUR. Wpo stę po wa niu  do ty czą cym  zgło sze nia  za mia ru  kon cen tra cji  Pre zes  UOKiK  mo że  wy dać  na -
stę pu ją ce  de cy zje:
–  zgo da  na  do ko na nie  kon cen tra cji  –  je że li  w wy ni ku  kon cen tra cji  kon ku ren cja  na  ryn ku  nie  zo sta -
nie  istot nie  ogra ni czo na,  w szcze gól no ści  przez  po wsta nie  lub  umoc nie nie  po zy cji  do mi nu ją cej  na  ryn ku,
–  zgo da  wa run ko wa,  je że li  po  speł nie niu  okre ślo nych  wa run ków  zre ali zo wa ne  zo sta ną  ww.  prze -
słan ki,
–  za kaz  do ko na nia  kon cen tra cji  –  je że li  w jej  wy ni ku  kon ku ren cja  na  ryn ku  zo sta nie  istot nie  ogra -
ni czo na,  w szcze gól no ści  przez  po wsta nie  lub  umoc nie nie  po zy cji  do mi nu ją cej  na  ryn ku,
–  zgo da  na  do ko na nie  kon cen tra cji  –  w wy ni ku  któ rej  kon ku ren cja  na  ryn ku  zo sta nie  istot nie  ogra -
ni czo na,  w szcze gól no ści  po przez  po wsta nie  lub  umoc nie nie  po zy cji  do mi nu ją cej  na  ryn ku,  je że li  wy -
da nie  zgo dy  jest  uza sad nio ne,  a w szcze gól no ści:
a)  kon cen tra cja  przy czy ni  się  do  roz wo ju  eko no micz ne go  lub  po stę pu  tech nicz ne go,
b)  kon cen tra cja  mo że  wy wrzeć  po zy tyw ny  wpływ  na  go spo dar kę  na ro do wą.
Pod kre ślić  na le ży,  że  obec ne  re gu la cje  praw ne  w za kre sie  do ty czą cym  kon tro li  kon cen tra cji  opar te
są  na  tzw.  te ście  istot ne go  ogra ni cze nia  kon ku ren cji.  Ozna cza  to,  że  roz pa tru jąc  zgło sze nie  za mia ru  kon -
cen tra cji  Pre zes  UOKiK  ba da,  czy  pla no wa na  kon cen tra cja  nie  spo wo du je  istot ne go  ogra ni cze nia  kon -
ku ren cji,  cze go  prze ja wem  mo że  być  m.in.  po wsta nie  lub  umoc nie nie  się  po zy cji  do mi nu ją cej  na  ryn ku.Ar bi tra  Ban ko we go  do  Eu ro pej skiej  Sie ci  Roz strzy ga nia  Spo rów  Fin -Net.  Sieć  ta  zo sta -
ła  za ło żo na  przez  Ko mi sję  Eu ro pej ską  w lu tym  2001  r.  i sta no wi  ogól no eu ro pej ską  sieć
pod mio tów  pro wa dzą cych  po za są do we  po stę po wa nia  roz jem cze  dla  kon su men tów  usług
fi nan so wych.  Jej  ce lem  jest  wspo ma ga nie  pro ce su  two rze nia  wspól ne go  eu ro pej skie go
ryn ku  usług  fi nan so wych  oraz  płat no ści  trans gra nicz nych  po przez  uła twia nie  kon su men -
tom  do cho dze nia  swo ich  rosz czeń  w sto sun ku  do  usłu go daw ców  ma ją cych  sie dzi bę  w in -
nym  kra ju  człon kow skim  Unii  Eu ro pej skiej.  Przy kła do wo,  in sty tu cje  zrze szo ne  w sie ci
Fin -Net  po zwa la ją  kon su men tom  na  wno sze nie  skar gi  trans gra nicz nej  w ję zy ku  umo wy
po mię dzy  kon su men tem  a in sty tu cją  fi nan so wą  lub  w ję zy ku,  w któ rym  kon su ment  za -
zwy czaj  kon tak to wał  się  z usłu go daw cą.
Urząd  Ochro ny  Kon ku ren cji  i Kon su men tów  od  2002  r.  bie rze  udział  w or ga ni zo -
wa nych  przez  IC PEN  Mię dzy na ro do wych  Dniach  Prze szu ki wa nia  In ter ne tu.  IC PEN  to
po wsta ła  w 1992  r.  Mię dzy na ro do wa  Sieć  Ochro ny  Kon su men tów  (In ter na tio nal  Con su -
mer  Pro tec tion  and  En for ce ment  Ne twork),  któ rej  głów nym  ce lem  jest  za po bie ga nie
i zwal cza nie  nie uczci wych  prak tyk  mar ke tin go wych  o wy mia rze  mię dzy na ro do wym.  Ich
ce lem  jest  pro mo cja  uczci wej przed się bior czo ści,  edu ka cja  in ter nau tów  oraz  za ak cen to -
wa nie  obec no ści  or ga nów  kon tro li i nad zo ru  w sie ci.  Da ne  ze bra ne  w trak cie  sys te ma tycz -
ne go  ba da nia  In ter ne tu  po zwa la ją  oce nić cha rak ter  ob ro tu  kon su menc kie go  on -li ne  i pro -
ble mów  do ty czą cych  tej  płasz czy zny  ryn ku. W ra mach  IC PEN  do  tej  po ry  spraw dzo no
wi try ny  m.in.  pod  ką tem  nie zgod nej  z pra wem  i wpro wa dza ją cej  w błąd  re kla my  usług
te le fo nii  ko mór ko wej  skie ro wa nej  do  dzie ci  i mło dzie ży, stro ny  ofe ru ją ce  „szyb ki  zysk”,
ar ty ku ły  pa ra me dycz ne  oraz  usłu gi  tu ry stycz ne.  Efek tem  by ło skie ro wa nie  do  przed się -
bior ców  licz nych  pism  z żą da niem  do sto so wa nia  za war to ści  stron www  do  wy mo gów
pra wa.  Więk szość  wła ści cie li  wi tryn  in ter ne to wych  przy chy li ła  się  do  żą dań Pre ze sa
UOKi K13. 
W ra mach  współ pra cy  bi la te ral nej  pra cow ni cy  UOKiK  od po wia da ją  na  licz ne  za py -
ta nia  me ry to rycz ne  kie ro wa ne  do  Urzę du  przez  za gra nicz ne  or ga ny  an ty mo no po lo we,
or ga ni za cje  po za rzą do we  zaj mu ją ce  się  te ma ty ką  zbież ną  z za kre sem  kom pe ten cji  Urzę -
du,  oraz  pod mio ty  pry wat ne  (m.in.  przy go to wa niem  wkła du  UOKiK  do  pro jek tu  re ali zo -
wa ne go  przez  Ho len der ski  Urząd An ty mo no po lo wy,  po świę co ne go  ban ko wo ści  de ta licz -
nej  i jed no li te mu  eu ro pej skie mu  ob sza ro wi  płat no ści  czy  przy go to wa niem  wkła du
UOKiK  do ty czą ce go  kar te li  dla  Wę gier skie go  Urzę du An ty mo no po lo we go).
Za koń cze nie
Kształ to wa nie  efek tyw nej  po li ty ki  kon su menc kiej  w Pol sce  jest  jed nym  z naj waż niej -
szych  za dań  Urzę du  Ochro ny  Kon ku ren cji  i Kon su men tów.  Re ali za cji  te go  ce lu  słu ży
efek tyw na  in for ma cja,  edu ka cja  oraz  pro mo cja  (Bu si ness man  Ma ga zi ne,  2005  nr  4).
W2005  r.  UOKiK  pro wa dził  in ten syw ne  dzia ła nia  in for ma cyj ne  i edu ka cyj ne,  któ rych  ce -
lem  był  wzrost  świa do mo ści  kon su men tów  w za kre sie  obo wią zu ją ce go  pra wa  oraz  wy -
ra bia nie  wśród  kon su men tów  zmy słu  kry tycz ne go  tak,  aby  mo gli  oni  w spo sób  ra cjo nal -
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13 „Han del  We wnętrz ny.  Mar ke ting  –  Ry nek  –  Przed się bior stwo”,  2005  nr  3.ny  do ko ny wać  wy bo rów  i re ago wać  na  na ci ski  han dlo we.  Jed no cze śnie  zre ali zo wa no
licz ne  pro jek ty,  któ rych  ce lem  by ło  pod nie sie nie  świa do mo ści  przed się bior ców  w za kre -
sie  prze pi sów  do ty czą cych  kon ku ren cji  (Bu si ness man  Ma ga zi ne,  2003  nr  4).  Z ba dań
spo łecz nych  prze pro wa dzo nych  za rów no  wśród  kon su men tów,  jak  i przed się bior ców wy -
ni ka,  że  Urząd  jest  in sty tu cją  zna ną  oraz  do brze  oce nia ną.  Ak cep ta cja  dla  ini cja tyw po -
dej mo wa nych  przez  Urząd  jest  bar dzo  wy so ka  (ok.  73%). An kie to wa ni  przed się bior cy
zwra ca ją  rów nież  uwa gę  na  po zy cję  UOKiK  ja ko  in sty tu cji eks perc kiej,  po zo sta ją cej  po -
za  bie żą cym  nur tem  po li ty ki.  Oce na  ta  jest  szcze gól nie  waż na  ze wzglę du  na  wa gę  po -
stę po wań,  któ re  pro wa dzi  Urząd.  For mu łu jąc  za rzu ty  na ru sze nia  usta wy an ty mo no po lo -
wej,  UOKiK  okre śla  po zy cję  ryn ko wą  przed się bior ców,  oce nia,  czy  okre ślo ne  za cho wa -
nie jest  zgod ne  z pra wem. UOKiK  jest  do brze  oce nia ny  rów nież  przez  kon su men tów.
Z ba dań  spo łecz nych prze pro wa dzo nych  przez  GfK  Po lo nia,  Urząd  jest  uwa ża ny  przez
kon su men tów  za  in sty tu cję po moc ną  i po trzeb ną  (Prze gląd  Rzą do wy,  2000  nr  12). 
Z ana li zy  za pre zen to wa nej  w ar ty ku le  moż na  wy snuć  wnio sek,  że  usta wo daw stwo
obo wią zu ją ce  w Pol sce  speł nia  eu ro pej skie  nor my  i za pew nia  ochro nę  kon ku ren cji  i kon -
su men tów.  Pro blem  jed nak  le ży  w prak tycz nej  re ali za cji  za pi sów  usta wo wych.  W po go -
ni  za  zy skiem  przed się bior stwa  czę sto  nie  prze strze ga ją  tych  ure gu lo wań.  Sku tecz ność
dzia ła nia  UOKiK  jest  oce nia na  przede  wszyst kim  przez  ilo ści  pra wo moc nych  de cy zji  za -
koń czo nych  suk ce sem.  Urząd  po wi nien  ak tyw nie  od dzia ły wać  na  in sty tu cje  pu blicz ne
oraz  przed się bior ców  w pro pa go wa niu  po sza no wa nia  dla  pra wa  oraz  pięt no wa niu  przy -
pad ków  je go  na ru sze nia  oraz  bu do wę  kul tu ry  kon ku ren cji.  UOKiK  mu si  speł niać  naj -
wyż sze  wy ma ga ne  stan dar dy  ja ko ści,  a po win no ścią  pra cow ni ków  UOKiK  jest  kie ro wa -
nie  się  fun da men tal ny mi  za sa da mi  i war to ścia mi  m.in.  wy ni ka ją cy mi  z ko dek su  ety ki
służ by  cy wil nej,  czy li  obiek ty wi zmem,  bez stron no ścią  i od po wie dzial no ścią  za  pod ję te
de cy zje.  Wy peł nia jąc  swo ją  mi sję  Urząd  po wi nien  po zy tyw nie  od dzia ły wać  na  ja kość
ży cia  oby wa te li  Pol ski,  dbać,  aby  wol na  kon ku ren cja,  któ ra  jest  pod sta wą  go spo dar ki
ryn ko wej  i sty mu lu je  wzrost  efek tyw no ści  dzia ła nia  przed się bior ców  oraz  chro ni  in te re -
sy  kon su men tów  by ła,  o ile  jest  to  moż li we,  osią gnię ta  w opty mal nym  stop niu.
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Summary
The article presents basic functioning aims of the Competitions and Customers
Protection Office in Poland. The main goal of its functioning is simplification of economy
development and increasing the economic freedom. The article presents also the main
rules of functioning the Protection Office and competence of its chairman.
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